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(St. Amandsberg - Belgique).
Le materiel qui m'a etesoumis se compose de 63 exemplaires appartenant
it onze especes, se repartissant dans huit genres differents. La capture la
plus interessante est celIe d'un Pelosoma,une forme appartenantit un groupe
connu jusqu'ici exclusivement de l'Amerique, surtout centraleet meridionale.
Comme l'espece n'a pas encore ete signalee du Nouveau Monde, et que
les exemplaires, au nombre de huit, ant ete captures en trois endroits
differents de Bourou, dont un (Wai Eno) situe dans I'interieur de I'ile,
I'hypothese' d'une introduction peut etre ecartee et on doit done admettre
qu'on se trouve en presence d'une forme autochthone. Au reste,la nouvelle
espece a ete prise dans des fruits pourris d'Artocarpus et on sait que cet
arbre est bien originaire de I'Oceanie.
Lis te des es p ec es r ecue i II i es.
1. DaetylosternumdytiscoidesFABRICIUS. - Nombreuse serie de cette
espece largement repandue dans la region malaise (Stations 6 (Wai Eno)
9 (Rana), 14 (Wa Tawa) et 15 (Wa Msisi) ). Recoltee. dans les tiges en'
decomposition du sagou ou dans les fruits gates d'Artoc~rpus.
2. D. hydrophiloidesMAC LEA Y. - Nombreuse slirie egalement. Forme
repandue dans toute la region indo-malaise. Capturee en compagnie de ia
precedente, aux memes endroits (Stations 5 (Wa Katin), 6, 9 et 15).
3. D. subqaadratumF AIRMAIRE.-- Deux exemplaires de cetteespeceont
ete rapportes (Station 9 - Rana) j elle fut primitivement decrite de Tahiti et
elle existe aussi aux iles Hawaii, aux Philippines, etc. Je ne crois pas que
D. seriatum KNISCH en soit specifiquement distinct.
4. SphaeridiumseriatumD'ORCHYMONT. - Un seul exemplaire ~ (Sta-
tion 18, Msuma Lawan) presque entierement noir, sauf sur les bords du
pronotum et des elytres, sans tache apicale agrandie, avec les series de
gros points des elytres beaucoup moins visibles que d'habitude, presque
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5. Cercyon (s.. str.) tropicus n. sp.
Late ovalis, convexus, su~ra niger, capite pronotoque ferrugineo-rufis,
capite sat subtiliter et sat remote, pronota subtiliter punctatis, elytris striato-
punctatis, striis postice profundioribus, sulciformibus, intervallis tenuiter et
remote punctulatis, antice planis latisque, postice angustioribus plus minusve
convexis.
Type: ma collection, 2,2 X 1,5 mill., I. Bourou (Station 9, Rana),
26, IV - 1, VI, 21. Un exemplaire.
Espece tres distincte par sa forme large et arrondie,convexe, se rap-
proch ant en eela de C. crenlllatlls REOIMBART et de C. schenklingi
D'ORCHYMONT, intermediaire comme sculpture du dessus entre ce dernier
. et C. lllliformis SHARP, se differenciant d'llniformis par sa coloration plus
obscure, sa ponctuation striale des elytres plus grossiere, les stries memes
etant distinctement sulciformes en arriere, etc.
Pronotum et tete ferrugineux, couverts d'une ponctuation fine et assez
espacee, un peu plus dense et grossiere sur la tete. Prefront finement
reborde en avant. Pronotum tres large en arriere, fortement retreci anterieure-
ment et finement reborde sur les cotes lateraux, mais non sur la base vers
les angles posterieurs.
Elytres tres brillants, d'un noir a peine plus clair sur les cotes, a
ponctuation des intervalles plus fine et plus eparse que sur Ie pronotum.
Les gros points, quoique mains gras, mains serres et moins regulierement
disposes que dans schenklingi,tranchant neanmoins fortement sur Ie fond
poli des elytres; ils se trouvent a cheval sur des stries tres fines, s'effa<;ant
dans la region suturale et contre les cotes externes ou les points sont
distinctement plus gros. Posterieurement les stries se rapprochent, se creusent,
les fntervalles deviennent convexes, et l'ensemble a un aspect plus sulciforme
que dans aniformis. Stries 6e, 8e et ge raccourcies en avant, les 6e, 7e et
10e en arriere.
Dessous ferrugineux assez obscur, noiratre <;a et la, surtout aux
t
sutures des differentes pieces du corps. Pattes entierement ferrugineuses.
Pal pes maxillaires et base des antennes un peu plus c1aires. Menton
ferrugineux avec une impression en avant, a peine distinctement ponctue
en arriere. Deuxieme article des palpes maxillaires pas particulierement
epaissi au sommet, les articles suivants greles,' Ie dernier un peu plus
long que Ie precedent. Prostitum finement carene longitudinalement au
milieu. Processus mesostital au moins quatre fois aussi long que lar'ge,
Iineaire, a peine elargi au milieu, sans ponctuation appreciable, en tous cas
microscopique; tablette du metasternum aussi indistinctement ponctuee,
lignes ou cretes femorales absentes.
Pattes assez greles, les femurs indistinctement ponctues, surtout les
~osterieurs, les anterieurs pubescents jusque vers leur milieu. Tarses pas
tres courts, mais neanmolns mains longs que leur tibia respectif, finement
pubescents en dess·ous.
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6. Cercyon (s. str.) toxopeusi n. sp.
Oblongo-ovalis, parum COAvexus,subpressus,supra obscure piceus,
capite, pronoto elytrorum seriebus intervallis sat subtiliter et sat dense
punctatis,elytris angustestriato-punctatis,striisposticehaudprofundioribus,
haud sulciformibus,intervallisomnino planis.
Type: ma collection, 2,6 X 1,4 mill., I. Sourou (Station9, Rana),26,
IV -1, VI, 21.Un exemplaire.
Tres differentede la precedenteforme.Ressemblebeaucoupa c.fulvus
KNISCH qui est un Paracercyon et dont la ponctuationdu dessus (tete,
pronotum,intervallesdeselytres)estdistinctementplusgrossiereetplusdense.
Coloration uniformementd'un brun obscur.
Prefront finement rebordeen avant.Tete couverted'une ponctuation
assez fine et assez dense.Pronotum ponctuede meme,finementreborde
sur les cotes lateraux,Ie rebord continue imperceptiblementsur la base
(vu a un fort grossissement).Angles anterieurset postt~rieursindiques,
mais peu aigus.
Elytres finementstries-ponctues,les stries internesen avant, toutesen
arriereet les externessur tout leur longueur devenantdesimplesseriesde
points; ceux-Ci serres contre la strie, la ou elle existe,et devenantplus
forts yers l'exterieur,les 6e, 8e et ge raccourciesen avant, les6e, 7e et JOe
en arriere.Ponctuationdes intervallesfine et dense,tres semblablea celIe
du pronotum et de la tete,beaucoupplus fine que la ponctuationseriale.
Dessous raux ferrugineux, les palpes et les antennes plus c1aires.
Menton avec une petiteechancruretriangulaireenavant,microscopiquement
reticule,avec quelquespoints imperceptiblesen arriere.Prostitumfinement
carene au milieu. Processus mesostital tres allonge, environ quatrefois
aussi long que la plus grande largeur,qui se trouve en avant du milieu,
avec quelques fins points epars, mais distincts, de meme que sur la
plaque lisse metasternale.Lignes ou cretesfemoralesabsentesen avant.
Premier arceau ventral beaucoupplus long que les autres,a carenefine.
Ponctuationdes femurs intermediairesplus forte que'celle des posterieur,s,
moins distincte que celIe du milieu du metasternum.Tibias intermediaires
et posterieursenviron ~ussilongsqueleurfemur,finementspinuleux.Tarses
assez courts, a articles,peu differencies.
7. Pelosoma orientale n. sp.
Hemisphaericum,convexum, nitidum, supra nigrum, antennis,palpis
pedibusque rubro-castaneis;capite pronotoque sat crebre punctato;elytris
haud depressis,subtiliterpunctato-striatis,striis postice haud sulciformibus
sed parum profundioribus,interstitiissat crebrefortiterquepunctatis;meso-
stiti parte elevataareamrhomboidalemsatlatamformante; tarsissatbrevibus.
Type: ma collection, 2,5 X 1,6 mill., I. Sourou (Station 15,Wa'Msisi,
'2-3 X 1921,dans des fruits pourris d'Artocarpus (arbre a pain). A ete
pris aussi aux stations1 (Leksula) et 6 (Wai Eno».
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L'espece presente bien tous les caracteres du genre, jusqu'ici exclusi-
vement Americain: prefront non particulierement inflechie vers Ie bas au
devant des yeux, antennes de 9 articles, elytres finement stries-ponctues,
premier arceau ventral cart~ne,prostitum non eleve en tablette au devant
des· hanches anterieures, simplement carene longitudinalement au milieu,
pronotum sans serie de gros points en arriere, elevation mesostitale en
forme de pentagone long en contact avec Ie metasternum par une ligne
transversale droite et au meme niveau. Les exemplaires ont ete compares
a deux cotypes de P. meridionaleBRUCE, nom qui n'est je crois qu'un
synonyme de P. lafertei MULSANT. lis en different par la forme plus large,
plus courte, plus convexe, plus hemispherique, les stries elytrales a peine
approfondies en arriere et nullement sulciformes en cet endroit, les inter-
valles parfaitement plans en arriere entre les stries internes et nullement
convexes ni etroits (d'ou I'aspect non sulciforme des stries), la ponctuation
du dessus un peu plus dense quoique a peu pres de memeforce, les tarses
paraissant plus courts et franges de soies, etc.
Entierement noir brillant, sauf Ie bord anterieur extreme de la tete,qui
est transversalement et tres etroitement borde de rougeatre. Dessous obscur.
Pattes, y compris les femurs, antennes, menton, palpes, rougeatres.
Ponctuation de la tete et du pronotum a peu pres de meme force,
assez dense et fine. Pronotum finement reborde sur les cotes lateraux,
angles anterieurs indiques~les posterieurs un peu plus arrondis ..
Elytres avec dix stries tres fines, tres espacees,devenant graduelJement
plus profondes d'avant en arriere et de I'interieur vers l'exterieur, les deux
au trois internes devenant de simples series de points vers la base. Points
inscrits dans les stries devenant de rrieme plus gros vers I'arriere et les
cotes. La 6e et surtout les 8e et ge stries sont raccourcies en avant, plus
que dans la plupart des especes du nouveau monde, les 3e et 8e, 4e et
5e, 6e et 7e sont geminees en arriere et n'atteignent pas l'extremite des
elytres. La lOe est raccourcie aussi. Les elytres, particulierement en arriere
e~,sur les cotes,sor.t couverts d'une fine pubescence ~parseet couchee, bien
visible a la lumiere artificielle.
Menton transversalement excave en avant avec une tres fine reticulation
microscopique transversale et a ponctuation tres fine, peu visible. Pal pes
maxillaires a 2e article epaissi vers I'extremite, Ie 4e assez grele et un peu
plus court.
Carene du prostitum it tranche ires fine, paraissant plus elevee en
avant qu'en arriere. Tablette mesostitale en ,pentagone plus long que large,
ayant sa plus grande largeur vers Ie tiers anterieur, attenue ensuite vers Ie
metasternum, it surface plane continuant Ie niveau du metasternum jusque
vers son quart anterieur, puis remontant obliquement vers Ie prostitum
pour s'y loger dans une petite encoche triangulaire separant les hanches
anferieures,a ponctuation plus dense et un peu plus grossiere que sur Ie
!TIetasternum,les points qui la composent comme etires en longueur. Meta-,I
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sternum finement sinue en arriere, en courbe concave devant la tres petite
.partie mediane du metasternellur:n,a ponctuation du milieu plus eparse,
plus fine que celie du processus mesostital, quoique bien distinCte. Lignes
ou cretes femorales absentes en avant. Premier arceau ventral plus allonge
que les autres, a carene longitudinale tres fine et deliee.
Hanches intermediaires plus espacees que les anterieures, les poste-
rieures presque contigues. femurs posterieurs eparsement et finement
ponctues, plus finement que les intermediaires; les tibias finement spinuleux,
a peu pres aussi longs que leur femur respectif (intermediaires et posterieurs).
Tarses beaucoup plus courts que leur tibia et paraissant plus courts que
dans les especes americaines, finement franges de soies, a articles diminuant
graduellement de longueur et d'epaisseur du premier au quatrieme, Ie
cinquieme presque aussi long que Ie premier, mais plus grele. Ongles
tres petits. I)
8. Omicrogiton insularis D'ORCHYMONT. - Un seu! exemplaire de
cette rare espece (Station 9, Rana). Un peu different des exemplaires
d'Engano par la coloration plus jaune (immature?) et les elytres, paraissant
plus expla·nes sur Ie cote. L'espece existe aussi aux I. Philippines.
9. Enochrus(Lumetus)rubrocinctusREOIMBART.
Supra niger, differt a polito KuSTER punctuatione tota minus subtiIi;
ab atro KUWERT angustiore, convexiore, capitis maculis colore laterum
minus piceo-rubro.
E. (L.) bakeri D'ORCHYMONT, in colI.
Station 9 (Rana). Existe aussi aux Philippines et dans I 'Hindoustan.
Sa coloration d'un noir fonce ne permet de la confondre qu';lvec
sauteri D'ORCHYMONT de formose, dont Ia ponctuation fonciere est plus
fine et celle des series systematiques elytrales enormement plus grossiere,
avec politus KUSTER d'Afrique, dont la ponctuation fonciere est aussi plus
fine, et avec ater KUWERT d'Egypte, a ponctuation :onciere et des seri.es
systematiques (tete, pronotum, elytres) assez sembIable, mais dont Ia taille
(1) Je orofite de cette occasion pour constater que c'est a tort, d'apresmoi,qu'on
a reuni a PelosomabrunneumKNISCH Ie P. collareSHARP. La premiere espece ales
stries des elytres sulciformes en arriere, ce qui n'est pas Ie cas pour collaredont j'ai
vu un cotype. Chezla forme de SHARP les series de points, surtout les iaterieures,sauf
la suturale; ne sont nullement approfondies en stries sulciformes, ni meme en simples
stries. les points qui les composent sont meme assez espaces.
Depuis la redaction et I'envoi a l'impression de cette diagnose en juin 1924a paru
ici meme (Vol. VI, 2, fevrier 1925,p.204) la description du PelosomaeremitaKNISCH de
Nouvelle Breta~ne, a I'est de la Nouvelle Ouinee, tandis que Bourou est situe tout a
fait a I'ouest de cette He. J'ai vu un cotype de cette espece: il est tout afait identique
aux exemnlaires· de Bourou sauf la tablette mesostitale qui est plus etroite avant Ie
milieu (0.09 mill. au lieu de 0.12 dans orientale)quoique a peu pres de memelongueur
(0.33 mill.) a cotes lateraux plus paralleles, moins convergents vers I'arrierl~,moins
arrondis, juste avant Ie milieu, mains etroitement aigu au sommet dans I'encoche pos-
terieure du prostitum etasurfaceanterieurementmoins releveevers celle-ci, aponctuation
un peu moins grossiere. Peut etre orientale,n'est-il qu'une race geographique ce que
de nouveaux materiaux devront etablir.
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est legerement plus grande, la forme plus aplanie, moins bombee, plus large,
la coloration plus largement rouge sur ]a tache en avant des yeux et ]es
cotes lateraux du pronotum.
Taches ferrugineuses de la tete, en avant des yeux, petites; prefront
echancre en avant, decouvrant une petite partie du preclypeus. Ponctuation
fonciere du dessous de la tete assez fine et dense, les points systematiques
notablement plus gros. Pronotum etroitement borde de rougeatre sur les
cotes lateraux, plus etroitement encore Ie long des bords anterieur et
posterieur, Ie bord posterieur tres finement margine; ponctuation fonciere
un peu plus fine que celie de la tete, mais variable; series systematiques
visibles. Elytres d'un noir profond, a peine plus c1airs par transparence
sur les cotes, a ponctuation fonciere comme celie du pronotum; les series
systematiques peu differenciees.
Menton obscur, a ponctuation visible, assez dense; palpes assez Iongues
et greles, atteignant Ie milieu du prol1otum, ferrugineuses, noh obscurcies
au sommet, quelquefois noiratres de ci de la (par decomposition des tissus).
Prostitum obscurement tubercule au milieu en arriere; lame mesostitale
tres grande et haute, tres amincie et tranchante, pourvue d'une petite dent
en avant. Metasternum plus ou moins gibbeux au milieu, mais sans limites
definies. Oernier arceau ventral avec encoche ciIiee au milieu. Pattes greles
et longues, femurs pubescents jusqu'auxgenoux, tarses allonges et greles.
Dessous, sallf Ie menton et Ie processus mesostital,entierement couvert
d'une pubescence hydrofuge dense..
J'ai cru necessaire de completer ainsi la description de REOIMBART,
car j'avais pense d'abord avoir devant moi une forme inedite. Je n'ai pas
vu d'exemplaires typiqlles, mais j'ai re<;urecemmentdes exemplaires de I'lnde
entie~ementidentiques a ceux des Philippines et de Sourou.
10. Sternoloplzus(Neosternoloplzus)tenebricosZJ.sBLACKBURN. - Un
exemplaire (Station 9, Rana) de cette forme australienne peu frequente, mais
lat;gementrepandue C:ans la region malaise (Java, Borneo, Natoena, Timor,
Celebes, Nouvelle Ouinee) et sur Ie continent indien (Malabar, Abor).
11. Hydrous (s. stL) picicornis CHEVROLAT. - Une femelle (Mada
Range), IV - VI, 1922, all. 890 - 1100 m.
